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IZOBRAŽEVALNA PODPORA ZA MIGRANTE
Migracije niso le selitve z enega prostora na drugega, motivirane z zaslužkom, ljubeznijo, 
vojno, avanturo, kar raziskujejo različne vede že precej časa, temveč so povezane s spre-
minjanjem posameznika, ki se seli. To pa vključuje spreminjanje znanja, samopodobe, 
mentalnih vzorcev, vrednot in vsakdanjih praks. Prav zato postajajo migracije tudi izziv 
za andragogiko (prim. Guo, 2013; Zelinska, 2013; McNair, 2009) in vodijo v raziskovanje 
različnih pojavov učenja. Migracije lahko proučujemo kot vir učenja (biografsko učenje 
ali učenje iz življenja) ali pa z zornega kota izobraževalnih programov, organiziranih za 
migrante ali za okolje, ki sprejema migrante. Izobraževanje – tako formalno šolanje kot 
neformalni programi – ima vidno vlogo pri vključevanju v novo skupnost in se v so-
dobnosti pogosto prepleta z medkulturnim izobraževanjem. Pomembno poslanstvo pri 
raziskovanju migracij in z njimi povezanega učenja ima v Sloveniji Inštitut za slovensko 
izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU, ki razvija tudi izobraževalne programe za med-
kulturno sodelovanje (prim. Milharčič Hladnik, 2013). V dialogu med raziskovalci ZRC 
SAZU, ki se ukvarjajo z raziskovanjem mobilnosti in migracij, ter predstavniki infotočke 
za tujce je nastal katalog izobraževalnih programov in ukrepov ter drugih storitev, name-
njenih migrantom, ki je dostopen na spletnem naslovu http://www.ess.gov.si/_files/5164/
Smerokaz.pdf. V Smerokazu so predstavljeni tečaji slovenskega jezika, storitve formal-
nega izobraževanja, izobraževanja odraslih, vrednotenje ter priznavanje kvalifikacij ter 
oblike neformalnega izobraževanja.
V Sloveniji so se kot storitev, ki migrantom odpira poti do drugih izobraževanj, v sodelo-
vanju med Andragoškim centrom Slovenije in Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani razvili tudi programi za jezikovno izobraževa-
nje migrantov. Strokovnjaki z obeh ustanov so pripomogli, da je nastal program Začetna 
integracija priseljencev (ZIP), ki ga različne izobraževalne organizacije v Sloveniji izvaja-
jo kot brezplačen program učenja slovenskega jezika. Med njimi je tudi Ljudska univerza 
(LU) Ajdovščina, ki je lani naredila analizo 180-urnega programa. LU Ajdovščina sicer 
izvaja program ZIP za celotno regijo (Ajdovščina, Idrija, Tolmin, Nova Gorica, Postoj-
na), analizirali pa so program, ki je potekal v Ajdovščini. Ugotovili so, da je ob sledenju 
načelom izobraževanja odraslih (udeleženci sledijo osebnemu načrtu, učne vsebine so 
povezane z izkušnjami in okoljem udeležencev, dialoškost učenja) zelo pomembna vloga 
kulturnega mediatorja za jezikovno izobraževanje ljudi z oddaljenih jezikovnih območij 
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(na primer iz Azije in Južne Amerike) in osebnega svetovanja. Udeleženci v programih 
imajo vsak svojo zgodbo, ki jo morajo umestiti v novo okolje. V omenjenem programu so 
bili trije udeleženci iz neslovansko govorečega okolja in so se med seboj tesneje povezali, 
ker so si pomagali z angleščino in španščino (prim. Volk, Mermolja, Ličen, 2014). V jezi-
kovnem programu ZIP se kot pomembno pokaže ne le znanje jezika, marveč tudi spozna-
vanje kulture, v katero so se migranti priselili, zato so v okviru izobraževanja pomembne 
tako imenovane doživljajske metode učenja. Učenje drugega jezika je dolgotrajen proces, 
kar ugotavljajo tudi na drugih ustanovah, kjer izvajajo podobne programe, na primer LU 
Koper in Izobraževalni center Cene Štupar. 
Izvajajo se tudi različni izobraževalni programi za ljudi iz okolja, ki sprejema migran-
te. Kot takšne neformalne možnosti izobraževanja lahko omenimo program Olajšajmo 
migrantom prvi korak (LU Velenje) ali delavnice v okviru centrov medgeneracijskega 
učenja in projekt Vključim.se (MOCIS Slovenj Gradec), kot formalni program pa Osebni 
načrt za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo v okvi-
ru Andragoškega centra Slovenije. Ta je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo 
z migranti: vodjem oziroma organizatorjem izobraževanj odraslih, učiteljem, svetovalnim 
delavcem, izvajalcem javnoveljavnega programa Slovenščina za tujce in drugih progra-
mov učenja slovenskega jezika in podobno.
Na področju izobraževalne podpore migrantom se v zadnjih letih dogajajo pomembni pre-
miki, vseeno pa lahko trdimo, da je izobraževanje (odraslih) migrantov v Sloveniji še vedno 
premalo sistemsko urejeno ter prepuščeno pobudi posameznih izobraževalnih institucij. 
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CENTER ZA PEDAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE FILOZOF-
SKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI – »STAROSTA« 
MED PONUDNIKI DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA
V okviru univerz se razvija več služb in oddelkov, ki ponujajo izobraževalne programe za 
odrasle. Na posameznih fakultetah obstajajo samostojne enote za nadaljnje izobraževanje, 
vseživljenjsko učenje ali profesionalno spopolnjevanje. Nekatere od njih imajo že dolgo 
tradicijo. Med njimi je tudi Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani (CPI), ki je bil ustanovljen marca 1978 kot strokovno in organizacijsko 
središče za razvijanje in spodbujanje različnih dejavnosti, ki pripomorejo k usposobljeno-
sti učiteljev na vseh ravneh izobraževanja. 
Osnovno poslanstvo je razvijanje kakovostnega, sodobnega in z raziskovalno dejavnostjo 
podprtega pedagoškega izobraževanja vzgojiteljev, učiteljev in svetovalcev – od vrtca do 
univerze. Vse od ustanovitve CPI izvaja javnoveljavne programe pedagoško-andragoške-
ga izobraževanja za diplomante nepedagoških programov, ki imajo na voljo dve možno-
sti spopolnjevanja: Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in 
srednjih šolah ter Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavate-
lje višjih strokovnih šol. Visokošolskim učiteljem je namenjen program Osnove visokošol-
ske didaktike, bodočim šolskim knjižničarjem pa Študijski program za izpopolnjevanje iz 
bibliotekarstva (ŠPIK), ki učitelje in druge strokovne delavce usposablja za delo v šolski 
knjižnici. 
V CPI programe vsako leto dopolnjujemo, predvsem pri ponudbi profesionalnega uspo-
sabljanja s področja delovanja Filozofske fakultete. Tako je za naslednje študijsko leto 
prijavljenih 23 posodobitvenih programov. Nabor vsebin je pester, saj so programi na-
menjeni tako učiteljem posameznih predmetov kot tistim, ki bi radi izboljšali svoje peda-
goško delo v razredu in bolje razumeli svoje učence. Med prijavljenimi programi sta na 
primer dva s področja slovenščine kot tujega jezika, prav tako pa tudi seminar za mentorje 
študentov na praktičnem usposabljanju v knjižnicah.
Pomemben vidik dela CPI je zagotavljanje možnosti za kakovostno pedagoško delo na 
Filozofski fakulteti. Sem sodi koordiniranje projekta Kakovost – Univerza v Ljublja-
ni (KUL) na Filozofski fakulteti, katerega cilj je vzpostavitev sistema zagotavljanja 
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kakovosti na Univerzi v Ljubljani. Za kakovosten študij je bilo že v preteklosti vpeljanih 
več inovativnih projektov. B. Marentič Požarnik, ena od ključnih oseb v zgodovini CPI, v 
zborniku ob 30-letnici omenja seminar za študentske tutorje Za boljši začetek študija, ki 
je bil izveden že v letih 1994/95, se pravi, dolgo preden se je sistem tutorstva na univerzi 
zares vzpostavil. CPI je prevzel koordinacijsko vlogo, ko se je leta 2006 tutorski sistem na 
fakulteti začel sistematično uvajati, in to vlogo še vedno opravlja. 
Posebno pozornost namenjamo praktičnemu izobraževanju študentov. Koordiniramo 
praktično izobraževanje na fakulteti in izobražujemo mentorje študentov v delovnih or-
ganizacijah, vljučeni pa smo tudi v projekta IKT– prevajalsko okolje IOLAR – iPROKI in 
Komercialna razstava: analiza in inoviranje, v okviru katerih študenti pridobivajo potreb-
na praktična znanja v neposrednem delovnem okolju. Pri tem jim pomagajo mentorji z 
izobraževalnega in gospodarskega področja. Tako študenti s pomočjo mentorjev razvijajo 
različne kompetence, ki jim bodo olajšale prehod iz izobraževalnega procesa v zaposlitev. 
Kot partner CPI sodeluje v projektu Merjenje učinkovitosti izobraževanja in usposablja-
nja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih, ki ga na nacionalni ravni koor-
dinira Andragoški center Slovenije. Za Slovenijo je projekt nacionalnega pomena, saj bo 
v neposredno preverjanje kompetenc, ki jih v informacijski dobi uporabljamo pri delu in 
v svojem zasebnem življenju, vključenih prek šest tisoč odraslih v starosti od 16 do 65 let 
iz vseh slovenskih pokrajin.
Poleg pedagoškega usposabljanja in razvijanja sistema kakovosti ter sodelovanja v raz-
iskavah je delovanje CPI usmerjeno tudi na področje tujih jezikov. Študentje in drugi 
lahko v okviru CPI opravijo izpite iz 22 svetovnih jezikov, tudi jezikov, ki so v sloven-
skem okolju manj razširjeni, na primer arabščine, kitajščine, japonščine, stare grščine, 
celo esperanta.
Razvoj izobraževalnih programov je danes precej drugačen kot na začetku, ko je v žar-
gonu tako imenovani obči kurz (kar bi lahko prevedli kot splošni pedagoško-andragoški 
tečaj) obsegal le en pedagoški in en psihološki predmet. Potrebne so prilagoditve tako 
potrebam posameznih strok in njihovemu razvoju kot posameznim učiteljem in skupinam, 
tako da je analiza potreb sestavni del priprave programov. Programi sledijo novostim na 
področju psiholoških in pedagoških predmetov, pa tudi pri specialnih didaktikah in pri 
uvajanju novih oblik kot možnosti za učenje. 
Dejavnost CPI že dolgo ni več usmerjena le na njegovo prvotno področje, ki je bilo v 70. 
letih spopolnjevanje učiteljev. CPI še vedno skrbi za razvijanje in izvajanje kakovostnega 
izobraževanja učiteljev ter koordinacijo akreditacij novih študijskih programov za spo-
polnjevanje. Ob tem pa se hitro razvijajo različne dejavnosti za zagotavljanje kakovosti 
študija in sledenje razvoja visokošolske didaktike. Za visokošolske učitelje poleg progra-
ma Osnove visokošolske didaktike CPI organizira tudi zimske in poletne šole ter krajše 
delavnice, na katerih se udeleženci seznanjajo z novostmi, predvsem pa jim v skladu z na-
čeli inovativne prakse in sodelovalnega učenja programi omogočajo izmenjavo znanja in 
dobrih praks. V sodobnosti je vedno bolj izrazita potreba po ustvarjanju so cialnih omrežij, 
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ki omogočajo pretok znanja. Ni dovolj, da pripravimo tečaj ali seminar, kot je bilo to obi-
čajno v začetkih CPI, temveč je treba ponuditi okolje za srečevanje in neformalno učenje. 
Deloma je temu namenjen tudi projekt Klub alumnov Filozofske fakultete, ki ga vodi CPI. 
Ohranjanje stikov z diplomanti in omogočanje srečevanja med diplomanti in študenti je 
pot povezovanja fakultete z okoljem in spodbujanja pretoka znanja.
CPI se odziva tudi na hitre spremembe in specifične potrebe posameznih organizacij v lo-
kalnem okolju in na globalnem trgu ter lahko pripravi programe po naročilu organizacije. 
Ti programi so vsebinsko in izvedbeno prilagojeni naročniku. 
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